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R O S A C R I S T I N A S C H I L A N O E B E C E T T E 
E S T U D I O D E L A R E D V I A L D E L O S O A S I S D E M E N D O Z A Y 
S A N J U A N S E G U N L O S C R U C E S D E C A M I N O S * 
Este procedimiento que relaciona el número de cruces -
de caminos con una superf ic ie dada fue uti l izado por John 
Borchert en un trabajo sobre tas ciudades gemelas de Minnea-
polis y 5t . P a u l ' . Y la posibilidad de aplicación en los oasis 
de Mendoza y San Juan resaltó de inmediato. 
Obtenidas las car tas se determinaron áreas homogé-
neas con caracter íst icas y funciones pecul iares. Se alcanzaron 
así los objetivos previstos: 
. Comple ta r con el nivel local el tema de las densidades 
provinciales y zonales. 
. Comprobar la e f i c a c i a del método de Borchert , 
. C a r a c t e r i z a r el espacio a partir del estudio de los 
cruces de caminos. ., r 
C a d a momento del análisis tuvo su apoyo en una 
cartografía que intenta ser expl icat iva por sí misma. 
* E s t e e s t u d i o forma p a r t e de un t r a b a j o mayor sobre Las conunica-
clones en las provincias del oeste argentino. 
1 BORCHERT, J o h n , The Twin c i t ies urbanizad área: past, present, 
f u t u r a » en " G e o g r a p h i c a l R e v i e w " , The Amer ican G e o g r a p h i c a l S o c i e t y 
of New Y o r k , v o l . L I , n ° 1 , J a n u a r y 1 9 6 1 , pp. 47 -70 . 
La metodología u t i l i z a d a por B o r c h e r t puede s e r c a l i f i c a d a como 
dinámica y c o m p l e j a . R e c u r r e a l a s comparac iones con f r e c u e n c i a 
y a p l i c a medidas matemát icas para c u a n t i f i c a r l a expansión de 
M i n n e a p o l i s y S t . P a u l . La t a r e a , ampl iamente c u m p l i d a , comprende 
e l e s t u d i o de l tamaño y forma de l área de a s i e n t o de l a m e t r ó p o l i , 
e l s i g n i f i c a d o de l a s v a r i a c i o n e s en e l t e r r e n o sobre e l c u a l 
e l área m e t r o p o l i t a n a se esta ' e x p a n d i e n d o , l a a s o c i a c i ó n asen tamien 
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I. Expl icación del procedimiento 
B o r c h e r t p r e v i o que el número de c r u c e s de c a m i n o s 
en una c i e r t a extensión e r a índice del grado de subdivisión 
del e s p a c i o . Según sus l i n e a m i e n t o s . en es te es tud io , h a s t a 
l l egar a la concreción de la f i g u r a 3 se s igu ie ron los pasos 
d e t a l l a d o s a cont inuación. 
1. Revisión de la cartografía existente 
P r i m e r o se reunió e l m a t e r i a l car tográf ico que pud ie ra 
s e r v i r a los o b j e t i v o s del t r aba jo^ . Se optó por u t i l i z a r 
las a ] y e ] , p r e v i a consideración de la e s c a t a . Se procedió 
luego al t r a z a d o del l ími te a p r o x i m a d o del oas is . Se tuvo 
t o - t e r r e n o y l a razón y d i r e c c i ó n de cambio en e s t o s mode los . 
Además de l a e v o l u c i ó n , e l a u t o r r e a l i z a una p r o y e c c i ó n h a c i a 
e l f u t u r o , 1980, con e l o b j e t o de p r e v e r l a p o s i b l e expansión 
de ambos n ú c l e o s . 
2 Se contó con l a s s i g u i e n t e s : ^ 
a ) C a r t a del Automóvi l C l u b A r g e n t i n o con r u t a s según t i p o 1: 
1.000.000. 
b) Red caminera de l a zona ba jo r i e g o . San J u a n , D i r e c c i ó n P r o v i n -
c i a l de V i a l i d a d . 1978. 1: 200.000. 
c ) Red caminera de l a zona ba jo r i e g o . San J u a n , D i r e c c i ó n P r o v i n -
c i a l de V i a l i d a d , 1966. 1: 75.000. 
d) P lano de l o s v a l l e s de l Tu lum, U l l ú n y Zonda. San J u a n , D i r e c -
c i ó n P r o v i n c i a l de C a t a s t r o , 1974, 1: 75.000. 
e ) Zonas de a f o r o r u r a l (Mendoza) : 
. Zona S a n t a Rosa - La P a z , 1965.1: 50.000 
. Zona s u r (San R a f a e l ) , 1966. 1: 50.000. 
-.t-.i . Zona n o r t e ( L a v a l l e . G u a y m a l l é n ) , 1964, 1: 50.000. ^ 
. Zona c e n t r a l . 1964, 1: 50.000. - -^ -^ í - ' 
. Zona s u r ( G r a l . A l v e a r ) . 1966. 1: 50.000. 
. Zona n o r t e (San M a r t i n . J u n í n . R i v a d a v i a ) , 1964. 1: l 
50.000. 
. Zona n o r t e (Gran Mendoza) , 1964. 1: 50.000. 
f ) Mendoza. S e c r e t a r í a de Es tado de Obras P ú b l i c a s y T r a n s p o r t e . 
DNV-ACA. l : 500.00C. 
g) O a v i g h i , A l d o . P lano guía de l a red caminera de Mendoza, 1970. ' 
1:88.000. 
h) D a v i g h i , A l d o . P lano guía de l a s c a l l e s del Gran Mendoza, J 
1979. 1: 20.000. - : - - • 
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por t a l la línea que m a r c a la separación en t r e el área e f e c t i -
v a m e n t e ocupada , dada por el t r a z a d o con t inuo de c a l l e s , 
y el d e s i e r t o . Según es te c r i t e r i o se ob tuv ie ron f i gu ras 
s u m a m e n t e r e c o r t a d a s . Por definición no se t u v i e r o n en 
c u e n t a las hue l l as y/o c a m i n o s poco p robab les que podrían 
haber amp l i ado el espac io en es tud io . C a b e apun ta r , además, 
l a decisión de ob tener dens idades de c r u c e s por cada 9 
k m ^ por t r a t a r s e del tamaño más adecuado^ . 
2. Recuento del número de cruces 
Se ob tuv ie ron t r e s c a r t a s : la p r i m e r a , t o t a l de c r u c e s , 
tuvo en c u e n t a todas las i n t e r s e c c i o n e s m a r c a d a s en el 
p lano de base : la segunda, c r u c e s de c a l l e s p a v i m e n t a d a s 
y conso l i dades . se logró luego de m a r c a r r u t a s n a c i o n a l e s 
y p r o v i n c i a l e s , p a v i m e n t a d a s y conso l i dadas : la t e r c e r a , 
c r u c e s de c a l l e s de t i e r r a , resultó de l a r e s t a de tas dos 
p r i m e r a s . 
E s p rec i so r e c a l c a r la e x i s t e n c i a de d i ve r sos t ipos 
de c r u c e s que pueden r e u n i r s e en categorías. Ninguno de 
e l l o s f ue dejado de lado, s in excepción^. Además, se consideró 
que los núcleos urbanos señalados con un nombre , o s i m p l e -
m e n t e con un t r a z a d o más ap re tado , tenían sus c a l l e s a l 
menos conso l i dadas . Po r esa razón se los incluyó en la s e g u n -
da c a r t a . 
3. Ordenamiento de los datos 
r,\:^- : . . . A • . • 
Debe tene rse p resen te que el área fue c u b i e r t a con 
una g r i l l a de 1.425 cuad rados que r e p r e s e n t a b a n 9 k m ^ 
c a d a uno. Po r o t r a p a r t e , la var iac ión e n t r e el l ími te i n f e r i o r . 
3 Una vez c o n t a b i l i z a d o s l o s c r u c e s se r e d u j e r o n l a s c a r t a s 
a f i n de o b t e n e r un m a t e r i a l a l g o más manuable . Se t r a b a j ó e n t o n -
c e s , con una e s c a l e de 1 ; 3 0 0 . 0 0 0 . 
4 Es ú t i l c o n s i d e r a r l a e x i s t e n c i a de a l menos 4 c l a s e s : 
_--*--:-te -V - 3i -’’M 'J" -A--- J 
' . . ;>t.«L 
30 . ,. X 
4° 0-
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0. y el supe r i o r , 7 6 5 , tan a m p l i a , h i zo que c o n t a b i l i z a d o s 
los da tos , se p r o c e d i e r a a o rdena r l os y c l a s i f i c a r l o s ^ . 
II. Resu l tados obtenidos • ' - . % 
E n un m a r c o de r e f e r e n c i a de m a y o r e s c a l a [Mendoza 
y San J u a n en 1: 5 0 0 . 0 0 0 ] se tendrá la noción e x a c t a del 
s i t i o y posición de los oas is . Son solo grandes m a n c h a s a p a r e n -
t e m e n t e a i s l adas unas de o t r a s . E l tamaño p e r m i t e o rdena r l as 
de m a y o r [ M e n d o z a ] , med io [San R a f a e l ] , a menor [San 
J u a n ] . L a f o r m a tas a s e m e j a : en las t r e s a p a r e c e un núcleo 
del cua l se desprenden apéndices. L a s d i f e r e n c i a s de d e n s i d a -
des señalan la e x i s t e n c i a de espac ios heterogéneos^. 
1. Densidades de cruces de caminos pavimentados 
y consolidados 
Puede c o n s i d e r a r s e a la Figura 1 como el ind icador 
del n i ve l de organización a l c a n z a d o por los oas is . A m p l i o s 
s e c t o r e s en b lanco c o n t r a s t a n con reduc idos núcleos muy 
densos. E n t r e los p r i m e r o s se d e s t a c a n por su extensión 
los vacíos de M e n d o z a , al punto de r e l e g a r las c i f r a s más 
s i g n i f i c a t i v a s a s e c t o r e s per i fér icos. E n el r es to a l c a n z a 
p ropo rc iones m e n o r e s y se e n t r e m e z c l a con los demás v a l o r e s 
[San R a f a e l ) o a p a r e c e en los e x t r e m o s en San J u a n ^ . I g u a l -
m e n t e en eí oasts 2 las dens idades supe r i o res a 2 6 ! c r u -
c e s / 9 k m ^ ocupan la m a y o r s u p e r f i c i e [99 k m ^ ] ; le s igue 
5 Se u t i l i z ó para e l l o e l p r o c e d i m i e n t o de l a x y l a CJ-
6 Se han e s t a b l e c i d o l o s s i g u i e n t e s c o r t e s : 
C r u c e s t o t a l e s C r u c e s caminos pavimentados C r u c e s caminos de 
y c o n s o l i d a d o s t i e r r a 
1 - 9 
10 - 25 
26 - 130 'te -^: -i-
131 - 224 
225 
1 - 16 
17 65 
66 - 146 
147 - 261 
362 -
1 - 3 
4 - 10 
11 - 15 
16 - 28 
29 - * 
7 En a d e l a n t e l o s o a s i s se i d e n t i f i c a n con un núfnero: 
1- San Juan 
2- Mendoza 
3- San R a f a e l 
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un área de 36 k m ^ en 1 y dos núcleos d ispersos de 9 k m ^ 
en 3, 
L a he te rogene idad a lud ida se p r e s e n t a de d i s t i n t a 
m a n e r a en c a d a sección. L o s oas is no r te y c e n t r a l o f r e c e n 
c o n t r a s t e s más m a r c a d o s , aunque a d i s t i n t a e s c a l a . E l p r i m e -
ro a p a r e c e como me jo r dotado por la m a y o r proporción 
de v a l o r e s a l t o s y p r e s e n t a un aspec to más c o m p a c t o , en 
tan to que el segundo m u e s t r a s ignos de desconexión. E l 
sur b r i nda una a p a r i e n c i a homogénea, den t ro de los t r e s 
p r i m e r o s n i v e l e s de dens idad . 
2. Densidades de cruces de caminos de tierra 
L a f i g u r a 2 c o n s t i t u y e la i n v e r s a de la an te r i o r en 
los v a l o r e s más e l evados , y el c o m p l e m e n t o en los med ios . 
E x i s t e g ran s e m e j a n z a e n t r e 2 y 3: p redomin io de los b lancos , 
g ran extensión de la segunda c l a s e . 9 k m ^ del n i ve l mayo r 
y 54 k m ^ del a n t e r i o r r e p a r t i d o s e n t r e 6 núcleos d ispersos . 
Solo 171 k m ^ [19 cuad rados ] c a r e c e n de c a m i n o s de t i e r r a 
en el oas is del n o r t e : 63 de e l l os co r responden a l s e c t o r 
que en la f i g u r a I d e t e n t a b a las máximas dens idades . Dos 
caracter ís t icas la d i s t i nguen del r e s t o : la p r e s e n c i a de 
a g r u p a m i e n t o s con v a l o r e s de c r u c e s e l evados , y la e s c a s a 
r e p r e s e n t a t i v i d a d de los vacíos. 
E n función de los rasgos enunc iados puede v i s l u m b r a r s e 
un i m p o r t a n t e grado de desconexión en Mendoza y San 
R a f a e l que c o n t r a s t a n o t a b l e m e n t e con e l aspec to de San 
J u a n . 
: 3. Densidades de cruces totales l 
L a situación rea l en que se e n c u e n t r a n los oas is 
en relación a la dens idad de c r u c e s de c a m i n a s se r e f l e j a 
en la f i g u r a 3. Pueden a p r e c i a r s e : el grado de ocupación 
del espac to , los n i v e l e s de conexión, la e x i s t e n c i a de núcleos, 
la p r e p o n d e r a n c i a de a lgunos de e l l os . 
L a p r e s e n c i a de un gran vacío h a c i a el cen t ro -oes te 
d is t ingue a l oas is 2 de los demás. E n los o t ros , e l rasgo dominan 
te es el carácter c o m p a c t o dado por la a u s e n c i a del n i ve l 
O de dens idad . E n todos están r e p r e s e n t a d a s los 5 c o r t e s , 
con un ev i den te p redomin io del comprend ido en t re 1 y 
9 c r u c e s / 9 k m ^ . E l m i s m o d e t e r m i n a el l ímite de expansión 
del oas is y puede c o n s i d e r a r s e como el fondo de c a r t a sobre 




L a distribución de las c l a s e s s igu ien tes p a r t i c u l a r i z a 
a cada f i g u r a . E l núcleo de más e n v e r g a d u r a dent ro del 
n i ve l de dens idades más e l e v a d a s a p a r e c e en Mendoza . Son 
117 k m 2 en contraposición con tos 36 de San J u a n y 18 
[d iv id idos en dos núcleos muy a i s l ados ] de San R a f a e l . L a 
d i f e r e n c i a de tamaño es índice de la jerarquía de cada c e n t r o ^ . 
L a transición h a c i a v a l a r e s propios del ámbito ru ra l se 
r e a l i z a de una m a n e r a g radua l : en 1 p redomina la segunda 
c l a s e : en 2 la t e r c e r a y en 3 se equ i l i b ran . 
E n el nor te a p a r e c e un con jun to de 423 k m ^ recos tado 
sobre el l ímite o c c i d e n t a l , que c o n t r a s t a con el r es to , c o n s t i -
tu ido por áreas n e t a m e n t e r u r a l e s en las que se ha l l an e s p a r -
c idos núcleos urbanos desconec tados . 
Un e je de dens idades i n t e r m e d i a s con orientación 
E - W a t r a v i e s a el oas is del c e n t r o y lo pro longa en un apéndi-
ce e s t r e c h o . E n el espac io r e s t a n t e las m i s m a s surgen s in 
orden a p a r e n t e . 
E n el sur . una d iagona l con sen t ido NW-SE une los 
c e n t r o s de v a l o r e s máximos. E n t r e ambos se h i l v a n a n s e c t o r e s 
pequeños de menor signif icación. 
4. Determinación de óreos homogéneos 
í ’ i , 
Sobre l a base de las dens idades de c r u c e s t o t a l e s , 
se e l abo ra ron las f i g , 4, 5 y 6. L a s líneas unen puntos de 
igua l v a l o r ^ , Y es pos ib le d e t e c t a r áreas homogéneas que 
reúnen carac ter ís t i cas s i m i l a r e s y c u m p l e n f unc iones c o m u -
nes . 
7- Nivel 0: co r responde a la a u s e n c i a de c r u c e s de 
c a m i n o s y r e p r e s e n t a los vacíos de población. E s más no tab le 
en el oas is de Mendoza porque i n t e r r u m p e la instalación 
c o n t i n u a en v a r i o s puntos . 
2- Nivel rural: está c i r c u n s c r i p t o por la c u r v a de 
9 c r u c e s / 9 k m ^ que d ibu ja los con to rnos de los oas is . U n a 
r u p t u r a e v i d e n t e en t r e es te v a l o r y los que s iguen p e r m i t e 
suponer que al l í se produce la separación en t r e lo urbano 
y lo r u r a l . 
.... ^ ' - - -í; -
8 Para B o r c h e r t un n i v e l de c r u c e s s u p e r i o r a S O / m i l l a cuadrada 
i n d i c a l a p r e s e n c i a de núc leos de a l t a d e n s i d a d . 
9 E l p r o c e d i m i e n t o empleado es e x p l i c a d o por B r u n e t . BRUNET, 
Roger , Le c r o q u i s de géographie r é g l o n a l e e t é c o n o a i q u e , P a r i s , 





3 - Nivel de transición: {9-2b cruces/Q km^] e s t a b l e c e 
el e n l a c e en t re e! campo y la c i udad . A p a r e c e como c o n t i n u a -
ción de los v a l o r e s más e levados y como is las e s p a r c i d a s 
en el ámbito a g r a r i o . Podría a s i m i l a r s e a las caracter ís t icas 
de lo r u ru rbano . 
4 Nivel urbano de densidad hola (medio): Í25-130 
c r u c e s / 9 k m ^ ] c o n s t i t u y e el p r ime r peldaño en la s e c u e n c i a 
u rbana . L a reunión de 2 o 3 cuadrados con sus c i f r a s i nd i ca 
la e x i s t e n c i a de núcleos que t ienden a e x t e n d e r s e y no 
a conso l i da r se . Acompañan, como e l e m e n t o de transición, 
a las dens idades más e l e v a d a s . 
5 - ,V/Ve/ urbano de densidad media (alto): [130-224 
c r u c e s / 9 k m ^ l está e s c a s a m e n t e rep resen tado , sólo uno 
o dos c u a d r a n t e s v i ncu lados con el n i ve l mayo r . Supone 
c i f r a s muy i m p o r t a n t e s que en algunos casos ponen de r e l i e v e 
un núcleo urbano d e s t a c a d o . 
6 - Nivel urbano de densidad afta (muy afta): f+ 224 
c r u c e s / 9 k m ^ ] r e p r e s e n t a el máximo grado de subdivisión 
del espac io en zonas de oas is . E l tamaño de los con jun tos 
que d e t e r m i n a da t e s t i m o n i o de la je ra rqu i ' a de los m i s m o s . 
L a ut i l ización de los c r u c e s de c a m i n o s pa ra d e l i m i t a r 
y c a r a c t e r i z a r un espac io r e s u l t a s u m a m e n t e e f i c a z . Se 
ha podido comproba r la in tens idad de a p r o v e c h a m i e n t o 
del sue lo en función de lo e levado de las dens idades, que 
superan los v a l o r e s máximos cons iderados por B o r c h e r t . 
E s que l i m i t a n t e s m u y poderosos e s t r e c h a n la expansión 
de áreas ocupadas y ag igan tan aun más e! vacío que s e p a r a 
cada uno de los espac ios h u m a n i z a d o s : solo la r u t a nac iona l 
40 y dos líneas de f e r r o c a r r i l les s i r v e n de e n l a c e . 
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